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STUDI KOMPARASI PRESTASI BELAJAR TARIKH ANTARA SISWA 
KELAS CAMPURAN DENGAN KELAS TERPISAH PUTRA PUTRI DI 
KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 8 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2013/2014. 
Nurul Junariyah, G000100053, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 41halaman. 
 Latar belakang dari permasalahan ini adalah dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan, terutama di Indonesia banyak sekali cara yang dilakukan terkait 
hal tersebut, salah satunya adalah dengan mengelompokan siswa berdasarkan 
tingkat kecerdasan, kepribadian dan jenis kelamin. Pengelompokan berdasarkan 
jenis kelamin, seperti kelas putra sendiri dan kelas putri sendiri serta ada juga 
kelas campuran. Konsep penataan kelas seperti ini memang seperti sistem 
dipesantren yang bertujuan untuk menjaga batasan antara putra dan putri. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Adakah perbedaan antara 
prestasi belajar Tarikh siswa kelas campuran dengan kelas terpisah putra putri di 
kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014? 
Tujuan dari penelitian ini adalah:untuk mengungkap ada atau tidak adanya 
perbedaan prestasi belajar Tarikh antara siswa kelas campuran dengan kelas 
terpisah putra putri di kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun pelajaran 
2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kehidupan yang 
sebenarnya, sedangkan sifat penelitian ini bersifat kuantitatif melalui studi 
komparatif. Metode penentuan subyek menggunakan populasi,  sampel dan teknik 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi dan 
wawancara; serta teknik analisis yang dipakai menggunakan analisis statistik 
dengan rumus Analisis Varian satu arah (Anava tunggal). 
 Hasil analisis data ditemukan bahwa situasi pembelajaran di kelas terpisah 
lebih kondusif daripada di kelas campuran, kemudian untuk nilai Fo = 5,59 dan  
Ft: 1% = 4,98 dan 5 %= 3,15. Harga Fo hasil perhitungan 5,59 berarti lebih besar 
dari harga Ft baik berdasarkan taraf signifikan 5% maupun 1%. Oleh karena itu, 
Fo sangat signifikan dengan p < 0,01, serta hasil pengujian Mean juga 
menyatakan adanya perbedaan. Dengan demikian ada pengaruh pengelompokan 
kelas terhadap  prestasi belajar siswa, sehinggahi potesis alternative diterima.  
 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar Tarikh siswa 
yaitu: pembagian kelas, motivasi siswa, letak kelas, metode mengajar guru. 
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skripsi dengan judul STUDI KOMPARASI PRESTASI BELAJAR TARIKH 
ANTARA SISWA KELAS CAMPURAN DENGAN KELAS TERPISAH 
PUTRA PUTRI DI KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 8 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014. 
 Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, terutama di Indonesia, banyak 
sekali cara yang dilakukan, salah satunya adalah dengan mengelompokkan siswa 
berdasarkan tingkat kecerdasan, kepribadian dan jenis kelamin. Pengelompokan 
berdasarkan jenis kelamin, seperti kelas putra sendiri dan kelas putri sendiri serta 
ada juga kelas campuran. Konsep penataan kelas seperti itu memang seperti yang 
terjadi dipesantren, yang bertujuan untuk menjaga batasan antara putra dan putri. 
Dengan adanya pengelompokkan kelas tersebut bisa mempengaruhi perbedaan 
ix 
prestasi antar kelas. Skripsi ini disusun juga untuk mengungkap tentang perbedaan 
prestasi belajar antara siswa kelas campuran dengan kelas terpisah putra putri. 
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